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En este trabajo se va a reseñar la creciente importancia medioambiental de
los humedales en forma de recensión bibliográfica, aunque la magnitud de
las aportaciones en revistas especializadas o libros específicos sobrepasa el
marco de este trabajo, por lo que solamente se podrá incluir en la bibliografía
una parte de los trabajos y libros existentes o encontrados. De todas formas, la
gran mayoría de las aportaciones científicas sobre esta temática son recientes,
de la última década del siglo XX, lo que demuestra la creciente preocupación
que tiene la comunidad científica sobre la misma.
Lo más destacado de los humedales es su condicen interdisciplinar, ya que
se estudia desde un sinfín de ciencias que resaltan solamente una parte de los
mismos, dejando la integración de las distintas aportaciones para trabajos o
puntos de vista más... paisajísticos.
Incluso los trabajos geográficos sobre los humedales adolecen, en su gran
mayoría, de esta integración de los distintos aspectos, para centrarse en carac-
terísticas físicas o abióticas.
En contra de lo que se podría pensar, pensamiento éste reflejo de la poca o
nula percepción que se tiene comúnmente de los humedales, existe una am-
plia bibliografía científica sobre los mismos, como se dijo al principio, lo que
refleja una creciente preocupación de la comunidad científica por las zonas
húmedas. Profundizando en este aspecto, se pueden descubrir amplias y va-
rias tesinas o tesis, tanto de licenciatura, como de doctorado, sobre los hume-
dales. Tesis éstas leídas en las Facultades de Ciencias Geológicas (ESNAOLA
1991, FORNNÉS 1994, GARCÍA RODRÍGUEZ 1996, HERA PORTILLO 1999), Cien-
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cias Biológicas (VELAYOS RODRÍGUEZ 1983, BLANCA AYANA 1985) y Geogra-
fía e Historia (PÉREZ GONZÁLEZ 1995, SÁNCHEZ PÉREZ DE ÉVORA 1997), entre
otras, centrándose en la hidrología, la geología, la geomorfología, la fauna y
la flora. Incluso existen varios trabajos desde el punto de vista jurídico (DEL-
GADO PIQUERAS 1992, CALVO CHARRO 1995). Habría que destacar que gran
cantidad de la bibliografía dedicada a las aves acuáticas y migratorias hace
necesariamente referencia a humedales, aunque ellas no aparezcan explícita-
mente como fin y, por lo tanto, tampoco en este trabajo.
Antes de entrar en estos distintos aspectos, todos de sumo interés, no sólo
desde el punto de visto científico, se presentarán, a continuación, algunas de
las definiciones ofrecidas, para descubrir lo que se entiende por «humedal».
La más conocida y comúnmente aceptada, es la que se adoptó en la Confe-
rencia Internacional de Ramsar (Irán) de 1971 que se refiere a: «Marismas,
pantanos, turberas, aguas rasas naturales, artificiales, permanentes o tempora-
les de aguas remansadas o corrientes, dulces, salobres o salinas con intrusión
de las aguas marinas cuya profundidad en marea baja no excede de los 6m.»
Como suele ocurrir con definiciones aceptadas internacionalmente, ésta se
convierten en un potpurrí donde cabe todo, aunque únicamente se hace refe-
rencia a las aguas.
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos presenta otra defi-
nición en 1977 sobre: «Áreas de inundación o saturación por aguas superfi-
ciales o subterráneas con tal función que bajo situaciones naturales da lugar a
suelos poco aireados y/o saturados y organismos adaptados a él.» Aquí ya en-
tran también los organismos, aunque solamente los propios del lugar.
La Ley de aguas de 1985 se refiere a: «Marismas permanentes o tempora-
les con aguas someras formadas por aguas lóticas o lénticas, dulces, salinas o
salobres, de origen natural o artificial y las áreas adyacentes o fronterizas con
las aguas anteriormente mencionadas siempre que sea necesario para evitar
daños serios a la flora y a la fauna». Aquí ya se nombra específicamente los
aspectos por los que actualmente se valoran más los humedales, que son la
flora y la fauna.
Una vez definido lo que se entiende por Humedal, se entra en la complica-
ción de la clasificación de las mismas, tarea ardua, a la que se han dedicado
varios autores (SANZ DONAIRE 2000b), aunque no nos vamos a centrar en este
aspecto.
La importancia medioambiental de los humedales radica no solamente en
su existencia como tal, aunque ello sea muy discutible desde un punto de vista
científico, sino en su poder de atracción para las aves acuáticas (ROBLEDANO
AYMERICH 1992) y migratorias (AMIGOS DE LA TIERRA 1997). La relación di-
recta existente entre los humedales y las aves no es ya punto de discusión,
sino comúnmente aceptada y existen varios programas de protección para
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ellos (existen estudios de humedales financiados por instituciones para el es-
tudio de las aves acuáticas, SCOTT et al. 1986). Así se da la curiosidad que los
humedales no se protegen, ni tienen valoración medioambiental como tales, si
no se les valora en función de su importancia para las aves (AMAT et al. 1985,
BALLARÍN IRIBARREN 1985) y la protección más común es la de «Zona de Es-
pecial Protección para las Aves». Ello puede derivar en atracción turística ya
que «el medioambiente no sólo es un valor en alza de las preferencias de los
turistas, sino que se trata también de un atributo de primera magnitud en la
calificación de un destino» (PRADOS 2001).
La protección como ZEPA de estos espacios tiene un aspecto positivo,
además, evidentemente, de la protección de las aves, ya que así los humeda-
les, pasivamente, no activamente, reciben la protección que se merecen desde
el punto de vista medioambiental; aunque se debería preguntar porque no se
protegen por sus valores y su importancia medioambiental intrínsecas.
No solamente se trata de reservas de especies de aves, sino también de re-
servas de agua, lo que en países áridos o semiáridos es de suma importancia.
Además son elementos diversificadores del paisaje —como bien se puede
apreciar en La Mancha— y pueden dar lugar a un uso no sólo científico, sino
también recreativo (siempre respetando la naturaleza, SAN MELITÓN SANZ
1999). De todas formas, los humedales siempre han sufrido la intervención
del hombre (MAGALEF 1983, VADINEANU 2001) y ahora es difícil trazar una
clara línea de separación entre lo claramente natural, lo transformado por la
mano del hombre y, sobre todo, diferenciar lo que se debe proteger: el estado
hipotéticamente inicial, o el legado ya transformado, que presenta valores me-
dioambientales que necesariamente se verían afectados al intentar volver a un
estado anterior o inicial (JÄHRLING 2001). Incluso, los humedales pueden ser-
vir como geoarchivos para la reconstrucción de paleoambientes, no sólo natu-
rales, sino también antrópicos (GERLACH et al. 1997, HEINE 2001).
Los humedales también pueden servir para la prevención de riesgos, ya
que tienen capacidad de regulación de las avenidas y, desde el punto de vista
medioambiental, el «lagunaje» permite la limpieza de substancias tóxicas y
contaminantes (RAISIN et al. 1994, MITCHELL et al. 1996, VADINEANU 2001).
Esta condición de depuradora de aguas natural ha llevado al hombre a la
(re)creación de humedales artificiales (MOSHIRI 1993), como está sucediendo
actualmente, por ejemplo, en el Besòs, para citar sólo una de las múltiples
aplicaciones de este fenómeno natural. El término «servir» se emplea aquí
para demostrar la «utilidad» de los humedales. Algo, que se valora mucho en
la sociedad actual...
Desde un punto de vista geomorfológico, la existencia de los humedales
depende de varios factores que son el relieve -hondonadas o planos horizonta-
les dónde se acumula el agua- y el material (impermeable), fundamentalmente
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(SANZ DONAIRE et al. 1992). En cuanto a la génesis, los humedales pueden te-
ner origen tectónico (PÉREZ GONZÁLEZ et al. 2001), volcánico, kárstico, eólico
(MANIGUET et al. 1994, SANZ DONAIRE et al. 1998), fluvial (ZIERHOLZ et al.
2001), glaciar (HEINE 2001), periglaciar (FRENCH et al. 2001), litoral (SANZ
DONAIRE 1998b) e incluso orgánico (corrales) o mixtos (de las anteriores)
(PÉREZ GONZÁLEZ 1989), lo que nos lleva otra vez al problema de su clasifica-
ción, esta vez desde el punto de vista de su origen y génesis.
También habría que distinguir entre humedales interiores, continentales,
endorréicos (PÉREZ GONZÁLEZ et al. 2001) y otros costeros (VIÑALS et al.
1996), de mayor o menor influencia marina (BORDÁS VALLS et al. 1999).
Desde el punto de vista de la hidrología (CUSTODIO et al. 1983, MARGALEF
1983, LLAMAS 1992), se resalta la importancia de la cantidad, calidad (PEINA-
DO MARTÍN-MONTALVO 1989) y, sobre todo, procedencia del agua, que puede
ser de precipitación directa, de escorrentía superficial, hipodérmica o subte-
rránea (OCTAVIO DE TOLEDO et al. 1976), del afloramiento del nivel freático o
del mar.
Desde el punto de vista biológico, destaca el enfoque botánico (CIRUJANO
BRACAMONTE et al. 1992) sobre la importancia de los nichos ecológicos que
representan los humedales (CIRUJANO BRACAMONTE 1990, BORNETTE et al.
1998), el nivel de agua necesario (NEWBOLD et al. 1997), su característica de
retención de nutrientes (DIESTER 1985, VADINEANU 2001) y los riesgos que
corren, tanto antrópicos como naturales (COOK et al. 1996, TICKNER et al.
2001), aunque estos últimos suelen tener un origen antrópico. 
Desde el punto de vista de la climatología, también existen numerosos tra-
bajos que resaltan la importancia de los humedales en cuanto a la degradación
que sufren (BORDÁS VALLS et al. 1999) o referidos al microclima que generan
en su alrededor. Trabajos éstos, que se basan en la utilización de imágenes de
satélite y teledetección para identificar los humedales (KOEHN et al. 1986, LU-
NETTA et al. 1999), clasificarlos (SADER et al. 1995) o resaltar su comporta-
miento térmico, detectar el contenido en sales y focos/entradas de aguas con-
taminadas (JENSEN et al. 1986, PÉREZ GONZÁLEZ, SÁNCHEZ PÉREZ DE ÉVORA,
GARCÍA RODRÍGUEZ y SANZ DONAIRE 1999/2000). Otros autores combinan la
teledetección con los sistemas de información geográfica (SADER et al. 1995,
DEGIONANNI et al. 2001).
En algunos de estos trabajos se hace especial referencia al alto contenido
en sales que suelen presentar los humedales. Tanto es así, que existen nume-
rosos trabajos que se centran específicamente en esta característica de los hu-
medales (BATTLE 1997, DAWIVEDI et al. 1998, LÓPEZ et al. 1999, PÉREZ GON-
ZÁLEZ et al. 2000).
Además de estas características «físicas» se da una estrecha relación con la
agricultura y ello, desde varios puntos de vista. Para la agricultura, los hume-
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dales han sido siempre un estorbo, ya que no se podía cultivar en estas áreas
encharcadas, lo que, en muchos casos, ha llevado a la simple desecación de
las mismas. Hecho esto, el agricultor se encontraba con el siguiente problema,
que es la alta salinidad de estas zonas, característica típica de los humedales
que impiden la gran mayoría de los cultivos. Hoy en día, las cosas han cam-
biado y, siempre debajo del manto medioambiental, se valoran más las aves
que la agricultura, por lo que se intentan recuperar gran parte de los antiguos
humedales. Estas aves, hoy tan cotizadas en la sociedad ecológica en la que
pretendemos vivir, presentan una problemática añadida para el agricultor, ya
que comen las semillas de los campos cultivados. Pero tampoco debe preocu-
parse de ello, ya que hoy se le pagan subvenciones, a fin de cultivar para... las
aves. Se cultivan campos enteros para que las aves migratorias encuentren
comida, como, por ejemplo, ocurre en los bordes de la Laguna de Gallocanta,
en Zaragoza/Teruel y las grullas.
Desde muy antiguo los humedales han jugado un papel muy importante en
la relación del hombre con su medio, tanto en lo que a los sistemas fluviales
(SCHENK 2001) como a los humedales interiores y costeros se refiere. En rela-
ción con estos últimos destacan la agricultura «adaptada» a este medio, como
lo puede ser al cultivo del arroz en la Albufera de Valencia, el Delta del Ebro
o en Doñana. Aquí se presenta otro problema: hoy se pretende proteger esta
agricultura y el medio en cual se practica por ser genuinamente ecológica y
respetuosa con el medio. Ahora bien, desde cuando el arroz es cultivo autóc-
tono y natural en los humedales mencionados? Las obras hidráulicas necesa-
rias para el cultivo, que hacen de amplias tierras de la Albufera de Valencia y
del Delta del Ebro un espacio profundamente antropizado, controlan y regu-
lan el flujo de las aguas. 
Pero ello no debe extrañarnos, ya que muchos embalses —habría que en-
contrar obra más antrópica y destructora de gran parte de los ecosistemas na-
turales de un sistema fluvial— hoy se valoran desde el punto de vista medio-
ambiental y llevan la misma protección que los humedales naturales de «Zona
de Especial Protección para las Aves». Mientras en otros ámbitos se está dis-
cutiendo sobre re-naturalizar o des-antropizar obras hidráulicas o de protec-
ción (JÄRHLING 1993-2001), éste no es el caso de los embalses, protegibles
por su valor medioambiental (sic). 
Ahora bien, esta nueva fibra ecológica que parece descubrimos todos en
nosotros —digo «descubrir», ya que siempre la pretendemos haber tenido—
no debe tampoco caer en extremismos. Si un embalse es necesario para una
zona, desde el punto de vista socioeconómico, se debe valorar como tal. Pone-
mos un ejemplo: Pretender enjuiciar un embalse que genera más de la mitad de
la electricidad hidroeléctrica —esto es, supuestamente respetuoso con el me-
dio— del NW de Estados Unidos y que proporciona agua para el regadío de
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unos 260.000ha en una zona semiárida, porque impide el retorno de los salmo-
nes en este mismo río es algo que no se puede entender (FEN MONTAIGNE
2001). Otra cosa es que hoy en día no se repetirían este tipo de obras, o sí...?
Otra relación estrecha entre agricultura y los humedales se encuentra bajo
tierra: la sobreexplotación de los acuíferos lleva a la bajada del nivel freático
y a la desaparición de los humedales que dependían del afloramiento del mis-
mo (FRENCH et al. 2001), como bien se puede apreciar en La Mancha, en los
desaparecidos ojos del Guadiana y en las maltrechas Tablas de Daimiel.
Afortunadamente, todo ello está cambiando y la creciente importancia de
los humedales, aunque sea para la protección de las aves, les ha incluso pre-
visto de un día específico: el día mundial de los humedales que se celebra el 2
de febrero de cada año.
Muchos de los parques naturales o nacionales albergan humedales y son
éstos, los que les imprimen su carácter, digamos, protegible: Doñana, las Ta-
blas de Daimiel, las Lagunas de Ruidera, la Albufera de Valencia, la de Alcú-
dia, el Delta del Ebro, etc. En este sentido cabe mencionar que la bibliografía
adjunta no contempla —salvo en algunos casos— las aportaciones sobre estos
lugares y humedales para evitar una excesiva amplitud de la misma.
Queda mucho por hacer para que se reconozca la importancia medioam-
biental de los humedales no sólo por la comunidad científica, sino por la po-
blación en su conjunto. Ello es muy importante, no sólo acerca de la protec-
ción de estos espacios, sino también para explicar los grandes desembolsos de
dinero público para esta tarea. Mucha gente está a favor del medioambiente y
de su protección, pero este apoyo se desvanece con asombrosa rapidez cuando
ello implica una contribución, sea ésta práctica o monetaria (JÄRHLING 2001).
El dinero necesario sale de unos presupuestos públicos, esto es, si se reserva o
dedica una partida al medioambiente, esta misma partida faltará por otro lado
(sanidad o educación, para nombrar sólo los más polémicos). La importancia
de este hecho, la necesidad de este gasto, es lo que hay que explicar al ciuda-
dano. La educación medioambiental también debería incluir este aspecto.
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